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ВСТУП 
Дисципліна «Економіка і маркетинг» є теоретичним та 
методичним підґрунтям для вивчення прикладних дисциплін, 
пов’язаних з плануванням, аналізом виробничо-господарської 
діяльності організацій, управлінням виробництвом. 
Економіка і маркетинг дає інструментарій для техніко-еко-
номічного обґрунтування функціонування організації, оцінки гос-
подарських результатів її діяльності, виявлення недоліків у 
господарській політиці підприємства та розробки організаційно-
технічних заходів щодо її вдосконалення. 
Розв’язання цих тестових завдань безпосередньо залежить від 
того, наскільки ефективно на підприємстві чи установі буде 
застосовуватись інструментарій економіки та маркетингу. Сучасні 
методи управління вимагають новий набір якісних характеристик як 
від рядових працівників, так і від керівників підприємств. 
Адаптація персоналу до нових ринкових відносин у 
господарюванні в умовах сучасних інформаційних технологій 
потребує активного вивчення економіки і маркетингу. Реалізація 
даного підходу можлива лише на базі активних методів навчання у 
формі тестів. 
Практикум підготовлено згідно з навчальною програмою 
дисципліни і призначено для студентів економічних та технічних 
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спеціальностей. До навчального посібника входять завдання за всіма 
основними темами, такими як «Підприємство як господарюючий 
суб’єкт», «Основні виробничі фонди», «Оборотні фонди», 
«Виробнича потужність», «Заробітна плата і персонал», «Витрати і 
доходи підприємств, рентабельність», «Собівартість готової 
продукції і ціноутворення», «Фінансові показники діяльності 
підприємства», «Інвестиційна діяльність підприємства», «Маркетинг 
і історія виникнення маркетингу», «Маркетингові дослідження», 
«Маркетингова товарна політика», «Маркетингова цінова політика», 
«Маркетингова політика комунікацій», «Маркетингова політика 
розподілу» [8, 9]. 
Завдання, які містить навчальний посібник, рекомендується 
використовувати в навчальному процесі, самостійній роботі 
студентів усіх форм навчання. 
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ТЕМА 15. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА 
РОЗПОДІЛУ 
ТЕСТ 1. Канал збуту «виробник – оптовий посередник – 
споживач» найчастіше вибере фірма, яка виробляє: 
1. Жувальну гумку.
2. Цигарки.
3. Автомобілі.
4. Меблі.
5. Верстати та обладнання.
ТЕСТ 2. Що є основним критерієм вибору фондів транспорту-
вання при розробці власних стандартів товароруху: 
1. Швидкість доставки.
2. Надійність доставки.
3. Об’єм доставки.
4. Всі відповіді вірні.
ТЕСТ 3. Опосередкований канал розподілу передбачає: 
1. Наявність управлінського персоналу.
2. Наявність посередників.
3. Що обов’язково має бути агент по збуту.
4. Що існує модель «виробник – споживач».
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ТЕСТ 4. Комісіонер – це: 
1. Особа, яка продає товари за рахунок фірми, але від свого
імені. 
2. Особа, яка продає товари за свій рахунок, має свої склади і
діє від свого імені. 
3. Всі відповіді невірні.
ТЕСТ 5. Основним критерієм розробки власних стандартів 
товароруху є: 
1. Рівень витрат.
2. Рівень обслуговування клієнтів конкурентами.
3. Порівняльна вага різноманітних послуг для клієнтів.
4. Всі відповіді вірні.
ТЕСТ 6. Що не входить до основних етапів процесу продажу 
на промисловому ринку: 
1. Демонстрація товару.
2. Подолання заперечень.
3. Аналіз та контроль.
4. Виявлення потенційних конкурентів.
ТЕСТ 7. Які функції виконує система збуту товарів: 
1. Транспортування.
2. Підтримання товарних запасів.
3. Пакування та зберігання.
4. Всі відповіді вірні.
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ТЕСТ 8. Найдорожчим видом перевезення товару є: 
1. Залізничний транспорт.
2. Повітряний транспорт.
3. Автомобільний транспорт.
4. Водний транспорт.
ТЕСТ 9. Який елемент не відносять до «шести правил 
логістики» : 
1. Якість.
2. Кількість.
3. Вантаж.
4. Чесність.
ТЕСТ 10. Стратегію охоплення ринку підприємства можна виз-
начити як концентрований маркетинг. Іншими словами, підприємство: 
1. Пропонує один товар усьому ринку споживачів.
2. Пропонує кожному сегменту споживачів окремий товар.
3. Пропонує один товар одному сегменту споживачів.
ТЕСТ 11. Із поданого нижче переліку слід виключити характери-
стику, яка не властива для ринку товарів виробничого призначення: 
1. Попит на товари виробничого призначення визначається
попитом на споживчі товари. 
2. Попит  на  товари  виробничого  призначення  має  високий
коефіцієнт еластичності. 
3. Покупців небагато і вони сконцентровані територіально.
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ТЕСТ 12. Ринок тютюнових виробів включає багато продавців 
і покупців. Продавці розробляють своєрідні пропозиції для різних 
сегментів ринку, використовують різні марки, рекламу та інші 
заходи. Це характерно для: 
1. Ринку монополістичної конкуренції.
2. Ринку олігополістичної конкуренції.
3. Ринку чистої конкуренції.
ТЕСТ 13. Підприємство «N», яке реалізує комп’ютери, 
використовує послуги невеликої кількості добре підготовлених 
посередників, застосовуючи при цьому: 
1. Виняткове дилерство.
2. Селективне розповсюдження.
3. Інтенсивне розповсюдження.
ТЕСТ  14.  Реалізацію товарів особливого попиту, найчастіше 
одного виробника, здійснює мінімальна кількість відібраних ви-
робником високо-професіональних посередників. Фірма застосовує: 
1. Селективне розповсюдження.
2. Інтенсивне розповсюдження.
3. Виняткове дилерство.
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ТЕСТ 15. Виробник розповсюджує товар, використовуючи 
послуги посередників різних типів одночасно. Система розпов-
сюдження у даному випадку називається: 
1. Багатоканальна маркетингова система розповсюдження.
2. Традиційна маркетингова система розповсюдження.
3. Горизонтальна маркетингова система розповсюдження.
ТЕСТ 16. Якщо послідовні етапи виробництва і розпов-
сюдження товарів координуються завдяки потужності одного із 
учасників, то йдеться про: 
1. Керовану вертикальну маркетингову систему розповсюдження.
2. Корпоративну маркетингову систему розповсюдження.
3. Договірну маркетингову систему розповсюдження.
ТЕСТ 17. Послідовні етапи виробництва і розповсюдження 
координуються завдяки одноосібному володінню одного із 
учасників, який входить до вертикальної маркетингової системи 
розповсюдження. Такі риси характерні для: 
1. Керованої вертикальної маркетингової системи розповсюд-
ження. 
2. Корпоративної вертикальної маркетингової системи розпов-
сюдження. 
3. Договірної вертикальної маркетингової системи розпов-
сюдження. 
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ВІДПОВІДІ 
1. Підприємство як господарюючий суб’єкт
1. 3 4. 1 7. 1 10. 3 
2. 1 5. 3 8. 2 11. 2 
3. 1 6. 2 9. 4 12. 2 
2. Основні фонди
1. 1 4. 1 7. 4 10. 3 
2. 1 5. 2 8. 1 11. 1 
3. 4 6. 2 9. 3 12. 4 
3. Оборотні фонди
1. 4 4. 4 7. 3 10. 2 
2. 4 5. 1 8. 4 11. 2 
3. 2 6. 2 9. 2,3,5,7 12. 4 
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